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Rad polazi od potrebe utemeljenja pastoralnog planiranja na biblijskoj i
uèiteljskoj razini. Zatim se obraðuju pojmovi i sadraji planiranja i
programiranja te njihovo znaèenje na dua i kraæa vremenska razdoblja.
Iznijete su brojne prednosti planiranja, kao i tvrdnja da kultura osobnog planiranja
utjeèe na stav o planiranju u zajednici. U pametan pastoralni management
pripadaju: kompentencija voðenja, kooperativni pastoral, prostorno, vremensko,
materijalno i personalno planiranje, plan i program. To ne treba uzimati kao
sporedno i olako. Stavljajuæi se u stav osluškivanja Boje poruke i traenja Boje
volje, vjerojatno æe se dolaziti do potrebe uspostave dijagnoze o stvarnoj situaciji
vjere, o zadanosti postojanja kršæanina i njegove zajednice, o sredstvima potrebnim
za odreðeni rad, o osobama koje su potrebne. Ipak se ne smije smetnuti s uma da na
kraju Crkva nije naš, veæ Boji projekt i poduhvat. On jest i ostaje ‘šef’ gradnje
Crkve. I, ako je on ne gradi, uzalud su naši napori (usp. Ps 127,1).
Kljuène rijeèi: pastoralno planiranje, programiranje, prednosti planiranja,
jedinica planiranja, Institut pastoralne sociologije.
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Saetak
Uvod
Svi ive na ‘kalendar’ i na satnicu. I društveni ivot danas je visoko isplaniran. I
u nekom crkvenom pothvatu mora se znati što se eli, kojim sadrajima, kada
poèinje i kad završava, inaèe netko npr. neæe moæi otiæi u vrtiæ po dijete, odnosno
onda neæe doæi, jer mu to nije jasno. No to je stvar termina. Vjerujem da si
postavljate pitanje: Je li to pastoralni plan ili su to tek neki pastoralni termini u
kalendaru? Svi smo se mi okušavali u nekim gradnjama. Znamo da i tu postoji
dugotrajan proces koji ima ove korake: projektni zadatak (što hoæemo), idejni
projekt, izvedbeni projekt sa svim detaljima, etape gradnje, gradnja, dnevnik
gradnje, nadzor, ispitivanje kvalitete, tehnièki pregled, uporabna dozvola. Ili,
školski curriculum, koji mora sadravati opæa polazišta, ciljeve, sadraje i
program u detalje i sate. Ili voðenje poduzeæa. Danas je management jedno od
najvanijih zvanja.
Jedno pojašnjenje naslova. Buduæi da u naslovu nema traenja konkretnih
naznaka za naš pastoralni plan i program, ostaje mi govoriti opæenito, naèelno,
no ipak vjerujem korisno, da bi se naslutilo o èemu se radi. Oèekivanje recepata
bi morali odbaciti, jer su opasni i poniavaju svakoga od nas kao subjekta i
odgovornih i suodgovornih te odraslih djelatnika ove Crkve. Recepti su
nemoguæi i neispravni. Tko je odgovoran za zajednicu: prezbiter upnik i svi
vjernici u svojim stupnjevitostima. Naš problem i cilj je kako sve staviti u pokret
i uèiniti proboj u proces promjena i sazrijevanja.
1. Utemeljenje pastoralnog planiranja
Razlozi koji su potakli govor o povezanosti i programiranju u crkvenom
djelovanju, kojega inaèe zovemo pastoralom, su raznoliki. Treba reæi da je to
ponajprije kraj kulturalne i vjerske homogenosti, onoga što smo zvali
‘kršæansko’ ozraèje, okruenje. Nastaje pluralizam u kojem se trai potpuno
novi pristup. K tome i mnoga podruèja postaju arišta misaonih previranja i
kritièkog propitivanja, kao npr. mladi, obitelj, radnici, sveuèilišta... Neki æe, pak,
reæi da se Crkva ne moe planirati pa tako ni njezina buduænost. To bi, naime,
bilo protiv Duha, koji puše kamo hoæe i kad hoæe.1
Ali je takoðer istina da se Boje djelovanje ne dogaða na indvidualistièki i
anarhistièki naèin. Objava je spasenjski projekt, koji se ostvaruje kroz povijesni
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hod, a u središtu je Isus Krist, koji mu je princip i cilj. Kad je rijeè o planiranju i
organiziranju crkvenog djelovanja, doista se ne bi smjelo upasti u ‘pastoralni
pelagijanizam’, zaboravljajuæi na djelovanje Duha Svetoga. Povezan i
harmonièan pastoral ima svoje temelje i u ekleziologiji: zajedništvo u djelovanju
izrièaj je i mjera zajedništva u postojanju. Odnosno, nedostatak zajedništva u
djelovanju, znak je slabog crkvenog zajedništva.2
Postoji još jedna pojedinost s obzirom na temu milosti. Istina je da Bog dolazi
èovjeku i izravno i da ga tu ne obvezuju nikakve institucije, strukture ili obredi.
Isto je tako istina da Bog svojim ponudama dolazi i preko ‘posrednika’, koji
moraju biti osjetljivi poticajima Bojega Duha i istovremeno upregnuti sve svoje
sile u crkvenom djelovanju da ne bi uvijek oèekivali ‘nadnaravni’ i ‘izvanredni’
Boji zahvat. Bog eli umiješanost ljudi kao svojih obdarenika i suradnika. Inaèe
je u prosjeènom crkvenom djelovanju još uvijek na djelu tzv. ‘pastoralni
individualizam’. Teško je povezati u misaonu i djelujuæu cjelinu prezbitere,
vjerouèitelje, zauzete vjernike. Tako je unutar pojedine upe, ali i meðu upama
te pojedine upe i biskupije.
Svi, i za sve teme, traimo uporište u Sv. pismu. Tako i za ovu temu. Sam Krist,
kad govori o zauzetosti za spasenje, uzima primjere projekta:
- zidanje kule (Lk 14,28-30)
- sukob s neprijateljem (Lk 14,28..)
- gradnja Tijela Kristova (Ef 4,12).
U vidu pastoralnog planiranja, mogu se èitati evanðeoski odlomci koji govore o
tome što se zbivalo prije samog slanja uèenika, o uputama Uèitelja (Mt 10: izbor,
poslanje, zadaæe, ponašanje, društvene okolnosti, progonstva, hrabrenje,
radikalnost slijeðenja, cijena slijeðenja...) te razgovoru po povratku (Mk
6,7-13.30: osim opisa slanja apostola, straha Heroda, umorstva Ivana Krstitelja,
tu je opis povratka apostola i Isusovog poziva na osamu i odmor i osobniji,
smireniji razgovor o onome što su èinili i doivjeli.). Moe se reæi da Kristova
pedagogija s uèenicima odgovara kriterijima pravoga i valjanog programiranja.
Pavao u Ef 4,11-12 govori o tome kako Gospodin daje ‘jedne za apostole, druge
za proroke, jedne kao evanðeliste, druge kao pastire i uèitelje, da pripravi svete
za djelo slube, za izgradnju Kristova Tijela, dok svi zajedno ne doðemo k
jedinstvu uvjeri i u pravoj spoznaji Sina Bojega ka savršenom èovjeku, k mjeri
punine velièine Kristove...’
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2. Noviji crkveni dokumenti
Sociologija, psihologija, organizacijska sociologija, organizacija rada,
futurologija, demografija... Sve su to novije samostalne znanosti koje crkveno
vodstvo mora ozbiljno uvaavati. Ukoliko bi se planiranje dogaðalo samo na
temelju veæ naslijeðenog i postojeæeg, došlo bi do odluènog okoštavanja
stvarnosti Crkve.3 Znaèi da se Crkva, ukoliko eli ozbiljno ispuniti svoj zadatak
u kokretnom vremenu, mora zanimati i studirati dotièno vrijeme i biti mu
dorasla. Zato se o tome govori i na II. vatikanskom saboru, i to dosta izravno i
konkretno. Tako èitamo u GS 62: «Neka se u dušobrinièkoj slubi dovoljno
priznaju i primjenjuju ne samo naèela teologije nego takoðer i otkriæa profanih
znanosti, u prvom redu psihologije i sociologije; tako æe se i vjernici privesti k
èišæem i zrelijem vjerskom ivotu.»
A predvodnicima mjesnih Crkava, biskupima, dokument o njihovoj slubi, CD
16, veli: “Da bi se mogli što uspješnije brinuti za dobro vjernika prema njihovim
prilikama, neka se biskupi potrude da toèno upoznaju njihove potrebe u
socijalnim prilikama u kojima ive i neka za to upotrijebe prikladne metode,
osobito metodu sociološkog ispitivanja (ankete).” Veæ sljedeæi broj istog
dokumenta ide u konkretizaciju spomenute ideje o istraivanju, te CD 17 piše:
“Takvi oblici apostolata treba da se potpuno prilagode zahtjevima današnjeg
vremena. Pri tome se moraju imati pred oèima ne samo duhovne i moralne nego i
socijalne, demografske i ekonomske prilike ljudi. Da bi se taj cilj uspješno i
plodonosno postigao od velike su pomoæi sociološka i religiozna istraivanja
instituta pastoralne sociologije. Oni se vrlo toplo preporuèuju.”
Autori su na tragu ove ideje razradili što bi trebale biti zadaæe Instituta pastoralne
sociologije:
1) spoznaja društva
2) religiozne vrijednosti i društvo
3) crkvena situacija i situacija njenih institucija
4) crkvenost vjernika
5) rad na pastoralnom planu.4
Takav institut bi trebao predlagati i prikladne strateške planove prema BK,
biskupijama, odnosno dekanatima i upama. Zatim predlagati modele za
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pothvate na razini crkvenih institucija kao što su Caritas, crkvene bolnice, vrtiæi,
škole. Poznato je da smo u Hrvatskoj imali èak tri istraivanja o situaciji vjere i
crkvenosti u Hrvata i Hrvatskoj. Jedno je Katolièkoga bogoslovnog fakulteta
Sveuèilišta u Zagrebu, pod naslovom ‘Vjera i moral u Hrvatskoj’5, samo za
Hrvatsku, drugo je ‘Aufbruch’, Pastoralnog instituta iz Beèa, za tranzicijske
postkomunistièke zemlje, ukljuèujuæi Hrvatsku6 i treæe, na razini cijele Europe,
pod naslovom ‘Europske vrednote’.7 Kako se vidi, ni jedno istraivanje nije
naruèilo vodstvo naših hrvatskih biskupija. Zato se vjerojatno previše i ne
dopušta izazvati rezultatima tih istraivanja.8
3. Zajednièki pastoralni koncept
Pastoralnu djelatnost najviše oteava opæa nejasnoæa i nesigurnost u cilju i
ciljevima koje se eli postiæi.9 Kad postoji nejasnoæa ciljeva i kad ih vodstvo ne
uspijeva prenositi djelatnicima, onda nastaje ‘privatno poduzetništvo’. Mi se
nalazimo u posaborskom vremenu veæ 40 godina, biskupija Ðakovaèka i
Srijemska u postsinodskom vremenu i poslije (èak treæeg) Papina pohoda
Hrvatskoj. I poslije dokumenta Hrvatske biskupske konferencije (dalje HBK)
‘Na svetost pozvani’.10 Je li nam išta jasnije? Jesmo li sloniji u barem nekoliko
bitnih odrednica? Što su nam prioriteti? Kamo elimo i moramo stiæi? Koja nas
buduænost èeka ili kakvu æemo graditi ili kakvu æe drugi graditi, (futurologija)?11
Koja je to ideja vodilja koja nas i mnoge usitnjene inicijative moe objediniti,
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okupiti i harmonizirati? Na razini HBK? Na razini biskupije? Ili na razini dviju
ili više biskupija?12
Svima treba biti jasno da ‘izbrusiti’ takve ciljeve i pronaæi ideje vodilje i
prioritete nije uopæe lako. Opasno ih je staviti u nejasne kategorije i bez
konkretnih pokazatelja. Ali je to moguæe dugotrajnijim interdisciplinarnim
promišljanjem. I vizijama na duu stazu. Potrebna nam je realna pastoralna
utopija. To znaèi biti upravljen stvarnosti Crkve i zaivljavanja Bojeg
kraljevstva, koje u cijelosti nikad ne dostiemo. Ipak, djelomièno i nesavršeno,
vrednote kraljevstva Bojega moraju biti ovdje i sada u crkvenim zajednicama, u
nama pojedincima.
Zajednièki cilj i ciljevi se moraju jasno, stvarno i primjereno formulirati. Inaèe je
nemoguæe bilo kakvo planiranje. Zajednièki koncept bi trebao dovoditi do:
1. slaganja izmeðu pastorala ad intra i ad extra.
2. povezanosti upnog teritorijalnog pastorala i onog osobnog i skupina.
3. povezanosti pastoralnih djelatnika i njihovih razlièitih funkcija.
4. povezanosti meðu razlièitim sektorima pastorala.
Naime, opravdano stvaranje skupina i naglašenije posveæivanje nekim
sektorima pastorala, uvijek sa sobom nosi i opasnosti. Zajednièki koncept,
pastoralni plan i programiranje, sigurno ih ublauju.13
4. Pastoralni plan
U vidu pastoralnog planiranja, potrebno je poznavati svijet koji se eli
evangelizirati. To se èini sociološkim istraivanjima i dijalogom sa svim
znanostima. Potrebna je teološka refleksija nad podacima i nad konkretnom
situacijom. To je zapravo èitanje ‘znakova vremena’. Teoretske refleksije treba
upraviti prema operativnom projektu. U njemu se trebaju precizirati: sadraji,
metodologije, odgovorne osobe, djelatnici i vremena ostvarivanja. Pritom se
trebaju uvaavati pedagogija i psihologija, ali i pedagogija Boja, Kristova i
Duha Svetog. Tu dolazimo do metodologije dijaloga (Pavao VI, Ecclesiam
suam). Pastoralnom planu, dakle, prethodi ozbiljan, sustavan, temeljit i naporan
proces. Ako se, uz struène osobe, pridrue i struènjaci prakse i iskustva,
vjerojatno se koraci u procesu promišljanja mogu zbiti harmonièno.
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1) Prva zadaæa (radne skupine ili neke struène ekipe) jest da pridonesu da bilo
koje od zajednica (biskupijske, dekanatske ili upne) formuliraju jasno kakav to
treba biti èovjek vjernik, kakva Crkva je zadana u sebi i za druge, kakav vjerski
ivot?
2) Druga temeljna zadaæa (radne skupine) je formuliranje postojeæeg stanja.
3) Iz toga slijedi okvirno promišljanje o pastoralnim zadaæama, koje zovemo
pastoralni plan sa svojim sadrajima, a koje bi trebalo voditi prema zadanom
cilju, odnosno ciljevima. Prvo se moraju odrediti prioriteti, jer je nemoguæe sve
uoèeno odjednom ostvarivati.
4) Zatim slijedi pastoralni program kojim se moraju odrediti teme, pothvati,
odgovorne osobe nositelji, konkretni djelatnici, sredstva i vremenska razdoblja.
5) Valja ugraditi i fazu kontrole, tj. refleksije nad uèinjenim, razloge neuspjeha,
uèiniti potrebne korekture i uèvrstiti se u onome što je bilo dobro i uspjelo.
Takav se proces treba dogaðati na svim razinama: biskupijskoj, dekanatskoj i
upnoj. Pastoralni projekt s preciznim ciljevima, etapama i provjerom.14 Tko ne
zna kamo treba ili eli stiæi, neæe napraviti znaèajnije korake u tom pravcu niti
potreban napor za te ciljeve ili taj cilj. Nema sumnje da se tu trai odreðena slika,
vizija. Ta vizija zahtijeva i analizu situacije. Mnogi su imali vizije i radili
analize, ali je izostao rad u malim koracima, postupno, ali sustavno, prema
prednostima koje neèemu dajemo ili mislimo da trebamo dati. Izostaju, dakle,
mali koraci koji vode eljenom cilju. To je rad na projektu, odnosno programu.
Projekt i program rastu i napreduju ako su poznati mnogi detalji. Radi se o
konkretizaciji vizije i slike vodilje u malim i ostvarivim projektima. Radi se o
tome da netko tko ima viziju, tko eli graditi kulu, promišlja ima li i dostatnih
sredstava. Klasièna mudrost kae da se mora odgovoriti na pitanja: quis, quid,
ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?15
U pastoralnom djelovanju je rijeè o radu s ljudskim osobama koje imaju svoj
ivotni hod, vlastitu povijest, strukturu vrijednosti, opredjeljenja, sadraja, stila
ivljenja. Da bi se poeljni vrijednosni sustavi razvijali i dozrijevali, da bi se
moglo nešto ispravljati, potrebno je vrijeme. U tom kontekstu opravdano je
govoriti o nunosti odreðenih strateških pastoralnih planova na duu stazu. Tako
se moe govoriti o razdoblju 10 ili 20 godina kad je npr. rijeè o obitelji,
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odraslima, mladima... Srednjoroèni pastoralni plan je na 5 ili 10 godina. Ako su
kraæi, onda to izgleda trèkaranje bez ustrajnosti i jasnoæe u ciljevima. Godišnji
pastoralni plan je zapravo pastoralni program iz okvira od nekih ovdje
navedenih.16
5. Oformiti i ozakoniti planiranje i programiranje
Da bi se moglo stvarno i znanstveno, trajno i ciljano te uèinkovito planirati, i isto
tako ostvarivati pastoralne planove i programe, valjalo bi takav pristup
institucionalizirati. To bi mogao biti ‘Pastoralni institut’ znanstvenoga i
istraivaèkog karaktera, dakle, ne školska veæ samostalna, ali kompetentna i
opremljena ustanova. Takva ustanova bi trebala podastirati crkvenom vodstvu i
crkvenim ustanovama kao što su Biskupijsko pastoralno vijeæe i Prezbitersko
vijeæe opise pojedinih segmenata ivota i crkvenog djelovanja. Mogu predlagati
za raspravu pojedine strateške ili kratkoroène ili jednogodišnje planove,
odnosno dijelom i programe. Kontinuirano studiraju i predlau pastoralne
pothvate. Oni mogu biti od koristi svima koji nešto planiraju ili prave
programe.17 Moguæe je uspostaviti i nešto kao ‘struèni štab’, koji ima osoblje,
zadatke i sredstva da na neki naèin bude ‘noæobdija’ i ‘futurolog’. Osoblja ne
treba biti previše, ali treba biti vrhunski formirano i izgraðeno, bilo da se radi o
sveæenicima ili laicima, odnosno i jednima i drugima zajedno. Biskupske
konferencije Njemaèke, Austrije, Švicarske, Nizozemske, Italije, Francuske,
Španjolske imaju takve institute.18
6. Razine planiranja i programiranja
Upitno je na kojim razinama se trebaju dogaðati navedeni procesi. Je li moguæe
da se za neku tradicionalnu upnu sredinu donesu isti pastoralni programi kao i
za dinamiènu gradsku? Èini se opravdanim misliti da je razina biskupije ta na
kojoj se donose strateški dugoroèni i srednjoroèni pastoralni planovi, tj. one
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16 Iskustvo Ðakovaèke i Srijemske biskupije govori da je uspostavljanje mree teèajeva priprave za enidbu
trajalo desetak godina. Metoda je bila razgovor s konkretnim pastoralnim djelatnicima, iznošenje situacije,
odluka za ‘utopiju’(jer je vladala velika nevjerica), zajednièko planiranje, zajednièko predvoðenje, analiza.
Tako se radilo nekoliko mjeseci u pojedinoj regiji ili dekanatu. Tijekom procesa meðusobne solidarnosti i
hrabrenja nalazili su se oni koji su postajali spremni preuzeti posao.
17 Usp. HdPth, sv. IV, str. 616-617.
18 U nas je, u okviru Hrvatske biskupske konferencije uspostavljen Liturgijski institut sa sjedištem u Zadru.
Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK nema spomenute zadatke i nadleštva, iako koji put provodi
istraivanja.
koncepcije kakvi trebaju biti kršæanin i njegova zajednica, ovdje i sada,
prosudbu stvarne situacije te temeljne pravce djelovanja, odnosno bitne misaone
prioritete. Godišnji plan moe sadravati neke aspekte iz srednjoroènoga ili
dugoroènog plana. Pastoralni program bi morala donositi svaka upa zasebno i
to tako da predvodnik zajednice, s postojeæim strukturama kao što su upno
pastoralno vijeæe i upno ekonomsko vijeæe, kao i odreðenim brojem struènih
osoba i uz eventualnu pomoæ, struènog štaba’, prosudivši vlastite moguænosti,
zacrta svoj pastoralni program, ucijepljen u onaj biskupijski pastoralni plan.
Moguæe je da se na razini grada, kao posebne pastoralne zone ili regije, donose
dijelovi zajednièkih programa. Zasad su uglavnom na razini termina vanijih
skupova, sveèanosti, hodoèašæa, teèajeva za enidbu i katekumenata, a manje
inovacija kao što bi bio npr. pastoral studenata ili mladih.
7. upa - temeljna jedinica pastoralnog plana i programa
Iskustvo nam govori da i onda kad su postojale naznake nekoga pastoralnog
plana i programa, mnoštvo upa nije ni dotaknulo. Isto je bilo sa sinodskim
procesom i sinodskim dogaðanjem u našoj biskupiji. Stoga nam se èini, a i
mnogi autori takoðer idu u tom pravcu, da bi ipak upna zajednica trebala biti
osnovna i temeljna jedinica pastoralnog plana i programa. Ako je on donesen na
razini biskupije, nuno je da upa, tj. odreðena skupina, ponajprije upno
pastoralno vijeæe i upno ekonomsko vijeæe, na èelu sa prezbiterom, svake
godine produbljuje temeljne odrednice iz tog plana: o Bogu kome vjerujemo,
Kristu Spasitelju i mjeri ivljenja, o Duhu, nadahnitelju i provokatoru; o èovjeku
zadanom, stvarnom i obraæenju i obraæenima; o Crkvi zadanoj, stvarnoj i onoj na
putu, slaboj, ali ne bez Boga; o našoj konkretnoj zajednici. Pastoralno planiranje
i programiranje ima neke uèinke, ali nije jednostavno, naprotiv, zahtjevno je.
Ovdje izdvajamo èetiri misli.
a) Planiranjem se nadilazi uèmalost
Èinjenica je da nam je redovito pastoralno djelovanje ukliješteno izmeðu veæ
ustaljenoga, unaprijed tradicionalno zadanog, èesto ‘nepromjenjivog’, i nove
vjerske situacije u kojoj postoji traenje obreda i sakramenata bez dovoljnog
temelja, s tankom povezanošæu sa zajednicom i upitnim sadrajima vjere.
Prepustiti se struji, znaèi rastrojiti vrijeme i snage i upasti u rutinu obavljanja
onoga što se trai s upitnim motivima. Nastaje pitanje i problem kako ne upasti u
circulus vitiosus udovoljavanju religioznim traenjima i zadovoljavanju
religioznih potreba, odnosno kako doæi do pastoralnih odluka i stavova koji
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uvaavaju promijenjeni ambijent i zahtijevaju drugaèiji pastoralni rad, odnosno
koji donose sustavan i produktivan rad. Pitanje je pastoralne prosudbe o
društvenom kontekstu, o stanju vjere u njemu, o vjerskoj praksi, o konkretnom
crkvenom radu i, dosljedno spoznajama, zaivljavanju nove crkvene prakse.
b) Pastoralni plan i program imaju u vidu povijesno pamæenje
zajednice
Svaka zajednica ima svoj povijesni hod. On postoji kod èlanova zajednice kao
memorija, pamæenje. Taj hod bi trebao biti i zapisan i nad njim bi se trebalo
reflektirati. Opasnost je da svaki novi upnik poèinje ispoèetka. To moe znaèiti
njegovu osobnu prosudbu o prethodniku i prethodnicima i(li) prepotenciju kako
nitko ništa dobrog nije prije njega èinio. Zasigurno da nijedna zajednica nije
‘tabula rasa’, veæ ima vlastito pamæenje. Pitanje je kako to pamæenje osvjeiti i
izreæi, uèiniti prisutnijim. Ovaj pothvat se ne bi smio èiniti nepotrebnim.
Naprotiv, moe pridonijeti svijesti o bogatstvu povijesnog hoda, i mnogih, koji
su bili i jesu zauzeti u crkvenom ivotu i djelovanju. To bi aktualnu generaciju
odagnalo od pastoralnoga i inog pesimizma.
Kad svaki prezbiter, vjerouèitelj, pastoralni suradnik poèinje od poèetka, doista
je teško dostizati ciljeve koje bi zajednica trebala dostiæi. Prosudbu vlastite
zajednice, njenog ivota i rada, vlastitog stila pastoralnog djelovanja, povijesnog
hoda, ne bi trebalo ostavljati tek specijalistima. Tu prosudbu i prosuðivanje
moraju biti u stanju suèeljavati i prezbiter i suradnici, kao i cijela zajednica.
c) Strukturiranost rada ili pastoralni plan i program
Pastoralni plan i program moraju biti izrièaj vjerskog promišljanja, konsenzusa
suodgovornih i zajednice, slika vjerske zrelosti voditelja, suradnika i zajednice.
Plan i program trebaju biti upravljeni prema zrelosti vjere pojedinca i obiteljske i
upne zajednice. Kada zajednica postane svjesna što to znaèi vjerska zrelost, bit
æe u stanju oznaèiti sadraje, etape i bitna roèišta projekta osobe zrele vjere.
Veoma je vano upravo to da se dostigne stanje i sposobnost da se naznaèe one
dimenzije harmoniène vjerske zrelosti koje se mogu i moraju u odreðenim
etapama i dogaðajima provjeravati. Jedino strukturiran put, sa svim detaljima
provjere i zahtjevnosti, moe dovesti do iskustva vjere kakvu kršæanstvo mora
prakticirati. Isto to vrijedi i za vjersku zrelost zajednice. U tom kontekstu je
vana priblienost i zajedništvo u stavovima i pastoralnim postupcima, u bitnim
ciljevima, barem susjednih upa u dekanatu.
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d) Asistencija i praæenje
Iz reèene konstatacije, ali i iskustva drugih, èini se nunim postojanje odreðenih
pastoralnih timova (‘struènih štabova’), koji bi asistirali u stasanju i pastoralnom
‘prohodavanju’ nekih upa i njihovih predvodnika. Ono ‘izvana’, ‘iz središta’
nisu u stanju prihvatiti, a moda im je situacija doista drugaèija od mnogih
drugih u biskupiji. Zato im se èini potrebnom takva asistencija za neko
vrijeme.19
8. Prednosti planiranja u pastoralu
Planski pristup u pastoralnom djelovanju ima nekih prednosti i višestruko je
opravdan. Nabrajamo ih sedam.
a) Promišljenost
Buduæi da metodologija i koraci planiranja trae promišljanje o konceptu i
zadanosti èovjeka, Isusovog sljedbenika i Isusove zajednice Crkve, o
konkretnom stanju društva kojem je Crkva poslana, o urnim zadacima i onima
koji trebaju dobiti prednost, odnosno ciljevima koji se postiu na duu stazu, sve
to pokazuje nezaobilaznim promišljanje i produbljivanje ukupne društvene i
crkvene stvarnosti.
b) Sustavnost
U procesu stvaranja pastoralnog plana i programa moraju se izabirati podruèja,
sadraji, metode, termini i suradnici. To je pristup koji pastoralno djelovanje
spašava od sporadiènosti, usputnosti, nepovezanosti, povremenosti i doprinosi
stvarnoj sustavnosti u crkvenom djelovanju.
c) Obvezatnost
Postavljeni ciljevi, sadraji i vremenski rokovi obvezuju. Isto tako obvezuje se
na analizu provedenog s obzirom na sadraje, metode i osobe. Tu su ukljuèene i
redovite strukture kao i predvodnik zajednice. I zajednica je uvuèena u te
procese i mora nekako reagirati.
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19 Usp. F. G. BRAMBILLA, La parrocchia oggi e domani, Cittadella, Assisi, 2003, str. 78-81.
d) Suodgovornost
Svaki Isusov uèenik - po krštenju, potvrdi, enidbi ili redu odgovoran je i poslan.
Tako je cijela zajednica nositelj pastoralnog djelovanja. Svi sa svojim darovima
su poslanici Isusovi. Mehanizmi suodgovornosti u zajednici su razlièiti.
Temeljna struktura suodgovornosti su PV i EV.
e) Procjena moguænosti i raspored snaga
Svaka zajednica mora uoèiti svoje stanje i broj onih koji su u stanju ponijeti
odreðene pastoralne aktivnosti. Planiranje i raspored pridonose ostvarivanju
moguæih planova kao i planiranju formacije potrebnih suradnika.
f) Sigurnost u zajednici
Svi u zajednici, kao i oni koje se eli dostiæi, mogu dobiti osjeæaj sigurnosti da su
ponude promišljene i dobro ustrojene kad su na vrijeme planirane i kad se vidi da
se dobro komunicira zajednici i društvenoj javnosti.
g) Zauzimanje termina
Svi danas ive po vremenskom kalendaru. Nuno je na vrijeme doæi s našim
programima da ih pojedinci unesu u svoje slobodne termine.20
9. Kultura osobnog planiranja i programiranja preduvjet
je svakom drugom (prednosti i postupci)21
Da bi ostvarivao djelotvoran ivot i rad, pojedinac bi trebao moæi i znati
sljedeæe: formulirati ciljeve, planirati, odluèivati, provoditi i kontrolirati. Krug
se zatvara komunikacijom sa samim sobom i radnom okolinom. U nas, crkvenih
djelatnika, specifièno je nuna svijest o Bogu kao pratitelju svakog našeg dana.
Koliko je stvarno prisutna ta svijest? Tehnike inaèe moraju ostati instrumenti, a




20 Usp. P. ARAÈIÆ, Planiranje pastoralnog djelovanja: kako i zašto?, str. 33-34.
21 Usp. P. ABEL, Burnout in der Seelsorge, Matthias Gruenewald Vlg., Mainz, 1995, str. 101-120.
a) Psihohigijena: suglasje duha i tijela
22
Psihohigijena je duševna zdravstvena zaštita unutarnjega i vanjskog svijeta
pojedinca. Nuna je kod svih, a napose kod osoba koje se ne smiju upraviti i
prepustiti svakidanjem pohodu za doivljajima uspjeha. Stoga se trai svjesno
promišljanje o stanju duha, raspoloenju, ambijentu u kojem ivimo i radimo, o
svakom danu. Isto tako potrebno je pratiti stanje vlastitog tijela, tj. vidjeti
optereæenosti i opuštanja, simptome bolesti uzeti ozbiljnije, analizirati rad u
svakom danu. I tijelu i njegovoj kondiciji posvetiti panju.
b) Postaviti ciljeve, planirati i odluèivati
23
Besciljnost vodi u preoptereæenost. Rad se moe uspješno i razumno odvijati
samo kad je usklaðen s jasnim vlastitim ciljevima, snagama i vremenskim
moguænostima. Rad moe uspjeti kad naše moguænosti (koji put i poletne elje)
i dobivene zadatke ‘prevedemo’ za sebe kao stvarno moguæe, pa tako i kao
moguæu obvezu, te prema tome upravimo naše djelovanje.
Tko ima cilj, lakše se upravi na put k njemu. Tko poznaje svoje ciljeve,
vjerojatnije æe stiæi tamo gdje eli i hoæe, a ne kamo ga hoæe netko drugi ili da se
prepusti sluèaju. Postaviti ciljeve, znaèi misliti uèinkovito i jasno, umjesto
gubljenja u sitnicama. Nešto èiniti bez promišljenog i ciljanog odluèivanja, ne
vodi pomaku ni uspjehu.
Netko tko je upravljen cilju i ciljevima usmjeruje i saima najbolju energiju
onomu što je promislio, izabrao, odluèio. On ne ivi od onoga: vidjet æemo što æe
naiæi, naletjeti. Ciljevi su usko povezani sa smislom rada, s odnosom prema
samom sebi i s vrednovanjem rada u vlastitom ivotu. U izgraðivanju cilja imaju
svoje mjesto i ivotne elje: npr. postizanje nekog mjesta, znanstvena karijera,
ugled, sluenje drugima, materijalna dobit, pridobivanje naklonosti, sigurnost,
samoostvarenje, socijalna ili politièka zauzetost, poloaj... Kako prosuðujemo
sve pojedine vrednote, od kojih se izgraðuje cilj i ciljevi u djelovanju i ivotu,
ovisi o obiteljskom odgoju i drugim utjecajima, koji su proeli vlastitu povijest.
Osobni ciljevi trebaju odgovoriti na pitanje: Zašto nešto èinim? No u ciljevima je
uvjek prisutno i pitanje što mi to donosi? To su pitanja zvanja i organizacije.
Zato se treba zapitati: Koji su ciljevi moje organizacije? Poznajem li ih?
Prihvaæam li ih, jesam li u suglasju s ciljevima svoje institucije? Kako se
posreduju ciljevi: autoritarno, odozgo? Imam li dobar odnos s
pretpostavljenima? Koje kljuène zadaæe imam?
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22 Usp. Ondje, str. 105-109.
23 Usp. Ondje, str. 109-115.
S obzirom na ciljeve, planiranje i odluèivanje treba uvaavati temeljna
pravila:
1) Postavljanje i formuliranje cilja:24
Ciljevi trebaju voditi konkretnom djelovanju. Preporuèuje se opæe ciljeve
konkretizirati u pojedinaènim. Kad se cilj formulira, onda to treba biti precizno,
jasno i bez proturjeèja, realno i s vremenskim okvirom. Cilj je realan kad je
postalo jasno što se eli postiæi i što se u najboljim prilikama moe postiæi. Cilj
treba staviti na glasovanje suradnicima da bi se poticala (su)odgovornost,
inicijativnost i suradnja.
2) Planiranje:
Ponajprije, postoji planiranje odreðenoga vremenskog perioda, koji se planira
redovito, npr. mjeseèno, polugodišnje ili godišnje. To su neke fiksne obveze i
termini. Planirati se treba prema metodi 60% onog obveznog, prema 40%
nepredvidivog.
3) Odluèivanje:
Amerièki general D. Eisenhower je imao ABC metodu za prosuðivanje i
odluèivanje, i to ovako: ‘A’ zadaæe, koje su unaprijed i nezaobilazno zadane,
veoma vane. One obuhvaæaju 15% radnog vremena i snage, ali 65% vrijednosti
rada. To mora raditi sâm voditelj. ‘B’ zadaæe, koje su vane, ali ne hitne. One se
mogu raditi s 20% vremena i imaju 20% vrijednosti u ukupnom radu. Ove
radove se moe stavljati u razlièita vremena ili delegirati. ‘C" zadaæe, koje su
manje vane, a uzimaju i 65% vremena, imaju najmanju uèinkovitost, svega
15%. Njih treba svakako delegirati drugima.
4) Provoðenje i kontrola:25
Kod provoðenja plana isplati se posvetiti jednoj stvari i raditi korak po korak. Za
kontrolu postoji metoda ‘5 prstiju’:
Palac: dostizanje cilja. Što sam danas iskusio i do kojih došao spoznaja?
Kaiprst: dostizanje cilja. Što sam danas uèinio i ostvario?
Srednji prst: mentalitet. Kakav je danas bio ugoðaj?
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24 Usp. Ondje, str. 114.
25 Usp. Ondje, str. 115.
Dopršnjak: savjet, pomoæ. Èime sam druge pomogao, sluio, razveselio ili
potakao?
Mali prst: tijelo i kondicija. U kakvom je stanju danas bilo moje tijelo? Što sam
danas uèinio za svoje zdravlje i tjelesnu kondiciju?
c) Ophoðenje s vremenom: analiza radnog vremena i raspored
vremena
26
Valja se oprostiti s mitom o neogranièenom vremenu na raspolaganju i onoga da
se radi o zadnjem satu kojega tako treba ispunjati kao da je zadnji. U današnje
vrijeme je pravo umijeæe naæi naèina kako upravljati vlastitim vremenom. Oni
koji se prepuste aktivizmu kratkog su radnog daha, nesustavni i na mnogo
podruèja. Takvi nemaju vremena za refleksiju. Postiu ciljeve samo na kratku
stazu. Srednje i dugoroène ciljeve postiu samo oni koji si uzmu vrijeme za
refleksiju, koji znaju uzeti mir i ne prepuštaju se svim tehnièkim smetalima (kao
handi, tv ...). Inaèe se postane ‘ovisnik o radu’ (Workoholiker).
Oznake ‘ovisnika o radu’:
1) Temeljni stav: Ja sam ono što radim. Kad takvog pitamo kako je, on
odgovara što radi. On èesto sam sebe ne prihvaæa.
2) Ovisnici su problematièni u odnosu prema novcu, jelu, seksualnosti.
3) On je bolestan i bez radnog stresa. Takav se ne moe opustiti. Mrnja i stres
odvode u nemir. Nemir uzrokuje strah i depresiju.
4) Rad ih opsjeda i ovladava. Svi moraju imati takav naboj.
5) Ali, ovakvi nisu najbolji radnici.
Pitanje je nepravilne upotrebe vremena: nepostavljeni prioriteti, neplanirani dan,
više istovremenih obveza, besciljnost, slaba osobna disciplina, nepostojano
delegiranje. Stoga je nuno analizirati vrijeme i planirati ga.
Za ispravno planiranje treba èiniti sljedeæe:
1) Treba planirati redovito, sustavno i pismeno. Tu se ugraðuje ono o
planiranju i odluèivanju kao i prioritetima.
2) Planira se za svaki dan.
3) Èvrsto se planira 60%. Ostali dio vremena ostaje za nepredvidivo i
spontano.
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26 Usp. Ondje, str. 115-119.
4) Onaj dio vremena koji nam je stvaralaèki i najjaèi stavljamo na prvo mjesto.
Isto vrijedi i za vrijeme mira i refleksije, za zadaæe ranga A.
5) Rutinske, pak, radove povjeravamo drugima.
6) Serijsko proizvoðenje umjesto pojedinaènog. Naime, više pisama odjednom
bolje je od pojedinaènog pisanja u razlièita vremena.
7) Èinjenica je da je moje vrijeme ogranièeno. Ne preuzimam više nego što
mogu i hoæu ostvariti.
d) Zvanje i privatnost u ujednaèenosti
27
Lako je reæi i savjetovati da se èovjek ne smije izgubiti u radu i otuðiti od drugih
ili da više nema privatnog ni prostora ni vremena. (Mobitel npr. uništava
ovisnicima privatni prostor i vrijeme). Kako doæi do pravih odnosa na crti
zvanje-rad i privatnost? Poznato nam je da ni dandanas nije prezbiterima
osiguran ‘slobodan dan’ ni obvezatan godišnji odmor. U njihovu pozivu je
veoma teško uspostaviti pravilan balans izmeðu zvanja, odnosa s drugima i
slobodnog vremena.
Zakljuèak
U crkvenom djelovanju su prisutna dva subjekta, koji su tajna i koje se ne moe
tek tako planirati i programirati: prvi je Bog, sa svojom otajstvenom inicijativom
prema pojedincu i zajednicama, po cijeloj ekonomiji spasenja, ponekad izravno,
a najèešæe posredstvom drugih, a drugi je èovjek pojedinac, sa svojom
slobodom, vlastitom poviješæu, vlastitim ritmom hoda. U svemu tome se naše
pastoralno djelovanje nalazi kao ono, koje otkriva ili nasluæuje Boje tragove u
pojedinaca i skupina, crkvenih zajednica, i kao ono koje posreduje i stvara
ugoðaj za dijalog sa sobom, s Bogom, s drugima. Stavljajuæi se u ovaj stav
osluškivanja Boje poruke i traenja Boje volje, vjerojatno æe se dolaziti do
potrebe uspostave dijagnoze o stvarnoj situaciji vjere, o zadanosti postojanja
kršæanina i njegove zajednice, o sredstvima potrebnim za odreðeni rad, o
osobama koje su potrebne. Inaèe, prepuštamo se tzv. ‘aspirin pastoralu’, koji




27 Usp. Ondje, str. 119-120.
28 Usp. K. KOCH, Kirche ohne Zukunft? Plaedoyer fuer neue Wege der Glaubensvermittlung, Herder, Freiburg
im B., 1993, str. 79.
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Summary
The starting point of this article is the necessity for the establishment of pastoral
planning at biblical and educational levels. Then it elaborates the concepts and
themes related to planning and programming, together with their significance in
long and short periods, presenting many advantages together with the statement
that the culture of individual planning has an impact on the approach to planning in
a community. A clever pastoral management includes: competence of guidance,
cooperative pastoral work, personal planning, material planning, planning of
space and time, plan and programme. This should not be considered as an easy
task. If we put ourselves in the position of those who listen to God’s message and
seek for God’s will, we’ll probably come to the necessity for the determination of the
real situation in which the faith is found, of the definition of the existence of a
Christian and his/her community and of the means required to perform certain
activities, as well as of the needy. However, one should bear in mind that, in the end,
the Church is not our, but God’s project and His endeavour. He is and He remains
the “head” of the constructing of the Church. And, unless the Lord build it, we who
build labour in vain (Ps 127, 1).
Key words: pastoral planning, programming, strengths of planning, planning unit,
Institute of Pastoral Sociology.
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